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Abstrak 
 
Heri Setiawan. 15015008. Analisis Implementasi Model Bisnis Green Banking  di 
Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank X Kota Palangka Raya) 
 
Tantangan pengembangan industri perbankan syariah semakin meningkat 
termasuk operasional dan model-model bank syariah yang dapat dikembangkan di 
masa depan. Untuk itu, dibutuhkan model-model bisnis bank syariah ideal, 
workable, dan prudent yang dapat melayani lebih banyak masyarakat, menjawab 
harapan berbagai pihak, sesuai dengan karakter bisnis perbankan syariah 
Indonesia, berorientasi masa depan dan comply dengan international standard. 
Perbankan dan lingkungan dalam beberapa hal cenderung berlawanan. Bank 
adalah institusi profit oriented  sedangkan lingkungan adalah suatu sistem yang 
tidak bernilai financial. Meskipun perbankan dan lingkungan berada dalam dua 
dunia yang berbeda tetapi keduanya memiliki kepentingan yang sama yaitu 
sustainability, sehingga diperlukan komitmen dan kerja sama dalam mencapai 
kepentingan tersebut dengan mengintegrasikan aspek-aspek pengelolaan 
lingkungan dan sosial di dalam  sustainable economy development. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah 
mengkaji implementasi green banking  di perbankan syariah dan bagaimana 
strategi optimalisasi model bisnis green banking pada perbankan syariah. 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu 
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 
oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 
kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode ilmiah. atau teknik pengumpulan data lebih 
banyak dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara mendalam (in 
depth interview) dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian capaian implementasi green banking di PT. Bank X belum 
menyeluruh dilaksanakan. Capaian pada kriteria produk telah diimplementasikan 
dalam green banking  yaitu green product, green loan, green card, dan green 
portofolio. Pada kriteria tata kelola korporat, green employee telah dilakukan 
pegawai PT. Bank X, namun masih ada beberapa pegawai yang belum konsisten 
melaksanakannya. Green operational telah dilakukan melalui sistem aplikasi 
online, penginputan proses pembiayaan online dan sudah tidak menggunakan full 
paper,  paperless dalam transaksi di teller dan customer service, serta green 
business process pada proses verifikasi pemberian fasilitas pembiayaan. Pada 
kriteria lingkungan dan komunitas, PT. Bank X telah melakukan save energy 
dengan cara menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan. Kriteria less emition 
dilakukan dengan mengurangi penggunaan AC di ruangan kerja pegawai, namun 
belum di banking hall. 
 
 
Kata Kunci : Model bisnis, green banking, bank syariah 
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Abstract 
 
Heri Setiawan. 15015008. An Analysis Of Green Banking Business Model 
Implementation In Islamic Banking  (A Case Study At PT. Bank X Palangka 
Raya) 
 
The challenges of islamic banking industrial development have been developed, 
including operationals and models of islamic banks which can be developed in the future. 
Therefore, it is needed ideal, workable, and prudent business models of islamic banks that 
can serve more customers, meet the expectations of various parties, accord with business 
character of Indonesia’s islamic banking in which it is future-oriented and complies to 
international standard. That being said, banking and environment in some aspects tend to 
be opposite. Bank is a profit-oriented institution, meanwhile environment is a system 
which as a non-financial value. Although banking and the environment are in two 
different worlds but both of them share the same interest which is sustainability. Thus, it 
requires commitments and cooperations in order to achieve the purpose with integrating 
aspects of environmental and social management in sustainable economy development. 
Based on the background, the main objective of this research is to analyze the 
implementation of green banking in islamic banking and how is the strategy to optimize 
this business model in islamic banking. 
This study is a qualitative research. Qualitative research is a study that intends to 
understand the phenomenon of what is experienced by the subject of research holistically, 
and by description in the form of words and language, in a special, natural context by 
utilizing various scientific methods. Data collection techniques are mostly done by 
observation, in depth interview and documentation. Data analysis is carried out by data 
reduction, data presentation and conclusion. 
The result of the achievement of green banking implementation at PT bank X was 
not fully implemented. The achievements based on product criteria that had been 
implemented were green product, green loan, green card, and green portofolio. At 
corporate management criteria, green employee had been employed at PT Bank X, but 
there were some employees who did not perform consistently in accordance to the 
criteria. Green operational had been executed by online application system, inputting 
online the financing process and not using full paper, paperless in transactions by tellers 
and customer service, and  also green business process in verification process of 
providing financing facility. On environmental and  community criteria, PT Bank X had 
done ‘save energy’ by using energy as needed. Less emition criteria was done by 
minimazing the use of air conditioning in workplace, but still not in the banking hall. 
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MOTTO 
 
 اًرُۡسي ِرُۡسعۡلٱ َعَم َِّنإَف٥  اٗرُۡسي ِرُۡسعۡلٱ َعَم َِّنإ٦   ۡبَصنٱَف َتۡغََرف َاِذإَف٧ 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.  
( Al : Insyirah 5-7) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
A. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak  
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Śa ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح h}a h} ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
xix 
 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص s}ad s} es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d} de (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ….’…. Koma terbalik di atas 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Ki 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
م Mim m Em 
ن Nun n En 
و Wau w We 
ه Ha h Ha 
xx 
 
ء Hamzah …’… Apostrof 
ي Ya y Ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
--- َ --- Fath}ah A A 
--- َِ --- Kasrah I I 
--- َُ --- D{amah U U 
Contoh: 
 ََبتَك : kataba  ُبَهَْذي : yażhabu 
 َرُِكذ : żukira  َِلئُس : su’ila 
 
2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
xxi 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
 ْي -- ََ -- Fath}ah dan ya Ai a dan i 
 ْو -- َ -- Fath}ah dan wau Au a dan u 
Contoh: 
 َفْيَك : kaifa  َلْوَه : haula 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ى -- ََ - ا – َ - Fath}ah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي -- َِ - Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
 ْو -- َُ - D{ammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 َلاَق : qāla  َلْيِق : qīla 
ىَمَر : ramā  ُلُْوقَي : yaqūlu 
D. Ta Marbut}ah 
Transliterasi untuk ta marbut}ah ada dua. 
1. Ta Marbut}ah hidup 
xxii 
 
Ta marbut}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}amah, 
transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta Marbut}ah mati 
Ta marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. 
3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbut}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbut}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
 ْلاَفَْطْلاُاةَضْوَر -  raud}ah al-at}fāl 
-  raud}atul at}fāl 
 ْةَر َّوَنُمْلُاةَنْيِدَمَْلا - al-Madīnah al-Munawwarah 
- al-Madīnatul-Munawwarah 
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda syaddah itu: 
Contoh: 
اَنَّبَر : rabbanā  َل ََّزن : nazzala 
  ِربَْلا : al-birr   جَحَْلا : al-h}ajju 
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: 
لا. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
xxiii 
 
yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
qamariah 
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan 
bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu. 
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
Baik yang diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung/hubung. 
Contoh: 
 ُلُج َّرَلا : ar-rajulu  َُملَقَْلا : al-qalamu 
G. Hamzah 
Dinyatakan de depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir 
kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam 
tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal: 
 ُتْرُِما : umirtu  َلََكا : akala 
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2. Hamzah di tengah: 
 َنُْوذُْخَأت : ta’khużūna  َنُْولُْكَأت : ta’kulūna 
3. Hamzah di akhir: 
  ءْيَش : syai’un   ءْوَّنلا : an-nau’u 
 
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi 
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka 
dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: 
bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh: 
 َناَزْيِمْلاََولْيَكْلااُوفَْواَف - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna 
- Fa aufū-kaila wal- mīzāna 
رْجَمِهللاِمْسِب  ٰاَهسْرُمَواَه  - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā 
 
I. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan 
huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 
bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh: 
xxv 
 
  لْوُسَرَّلاِا د َّمَحُماَمَو : Wa mā Muh}ammadun illā rasūl 
 ُقْلاِهْيِفَلِزُْناْيِذَّلاَناَضَمَرُرْهَشاْر  ٰ ُن  : Syahru Ramad}āna al-lażī unżila fīhi al-
Qur’anu 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 
dipergunakan. 
Contoh: 
بْيَِرق  ْحتَفَوِهللاَنِم  رَْصن : Nas}rum minallāhi wa fath}un qarīb 
اًعْيِمَجُرَْمْلااِهَّلِل - Lillāhi al-amru jamī’an 
- Lillāhi amru jamī’an 
J. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu 
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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